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 ∫∑§—¥¬àÕ
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–‡æ◊ËÕ∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å °≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“§√—Èßπ’È‡ªìππ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ªï°“√»÷°…“ 2555  „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ®”π«π
400 §π ‰¥â¡“®“°°“√ ÿà¡·∫∫™—Èπ¿Ÿ¡‘ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“‡ªìπ·∫∫«—¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·∫∫«—¥·√ß®Ÿß
„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ·∫∫«—¥°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈– ·∫∫«—¥°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ∂‘μ‘‚¥¬„™â°“√À“§à“∑’,
 —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å·∫∫‡æ’¬√å —π ·≈– °“√«‘‡§√“–Àå∂¥∂Õ¬æÀÿ§Ÿ≥
º≈°“√»÷°…“§âπ§«â“æ∫«à“ ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—«
°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ ·≈–
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ·μà
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡‰¡à¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈–
·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï  “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‚¥¬μ—«·ª√∑—Èß Õß√à«¡°—πæ¬“°√≥å§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å‰¥â√âÕ¬≈– 10.80
§” ”§—≠ ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï, º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π, °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡, °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ, §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
96 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Abstract
The purpose of this research was to study the relationship between achievement motivation, learning
achievement, social support, child rearing practices and creative thinking abilities in order to predict
creativity.
Four hundred second-level students in the academic year 2012  in schools under Bangkok Metropolitan
Administration were selected through stratified sampling to be the survey respondents. The research
instruments involved a creative thinking test and questionnaires on achievement motivation, learning
achievement, social support and child-rearing practices. The statistical procedures for analyzing the data
were t-test, Pearson product moment correlation and the multiple regression analysis.
The study revealed that achievement motivation, learning achievement, school support, family support,
peer support, supportive child-rearing and reasonable parenting were positively correlated with studentsû
creative thinking abilities at the .01 level significantly while tightly controlled upbringing  was not significantly
contributed to creative thinking. A combination of school support and achievement motivation variables
explained 10.80% of the variance in creative thinking.
Keywords Achievement  Motivation, Learning Achievement, Social Support, Child Rearing, Creative
Thinking
¿Ÿ¡‘À≈—ß
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√§‘¥√–¥—∫ Ÿß ·≈–‡ªìπªí®®—¬∑’Ë®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√ àß‡ √‘¡
§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õßª√–‡∑»™“μ‘ °≈à“«§◊Õ ª√–‡∑»™“μ‘„¥°Áμ“¡∑’Ë· «ßÀ“ æ—≤π“ ·≈–¥÷ß»—°¬¿“æ‡™‘ß
 √â“ß √√§å¢Õß∑√—æ¬“°√§π„πª√–‡∑»ÕÕ°¡“„™âª√–‚¬™πå‰¥â¡“°‡∑à“‰√ °Á¬‘Ëß¡’‚Õ°“ æ—≤π“ ·≈–‡®√‘≠°â“«Àπâ“‰¥â¡“°
·≈–æ∫«à“∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å®– “¡“√∂ √â“ß √√§åμπ‡Õß·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„ÀâÕ¬Ÿà„π≈—°…≥–∑’Ë‡À¡“– ¡
æ÷ßæÕ„®·≈–¡’™’«‘μ∑’Ë‡ªìπ ÿ¢‰¥â ®“°·√ß¥≈„® ®‘πμπ“°“√∑’Ë§«∫§Ÿà°—∫§«“¡Õÿμ “À–∫“°∫—ËπÕ¬à“ß‡μÁ¡°”≈—ß§«“¡
 “¡“√∂°Á®–™à«¬„Àâ‡¢“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®μ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â (‡∫≠®æ√ Õ¬Ÿà‡®√‘≠. 25551: 1)
‚¥¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√∑“ß ¡Õß¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë· ¥ßÕÕ°„π≈—°…≥–¢Õß§«“¡
 “¡“√∂„π°“√§‘¥‰¥âÕ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å¡’®‘πμπ“°“√ ¡’°“√
· ¥ßÕÕ°∑“ß¥â“π®‘μ„®·≈–∫ÿ§≈‘°¿“æ‚¥¬®–π”‰ª Ÿà°“√§‘¥·°âªí≠À“∑’Ë·ª≈°„À¡à À√◊Õª√–¥‘…∞å§‘¥§âπ ‘Ëß∑’Ë·ª≈°
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„À¡à ‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ¥â“π ‰¥â·°à ¥â“π§«“¡§≈àÕß·§≈à«„π°“√§‘¥ ¥â“π°“√¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√§‘¥ ¥â“π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡
·≈–¥â“π°“√≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ„π°“√§‘¥ ÷´Ëß§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ—Èπ®–æ—≤π“„Àâ‡®√‘≠ßÕ°ß“¡‰¥â‚¥¬∑’Ë‰¥â√—∫°“√
 π—∫ πÿπμàÕ‡π◊ËÕß°—π¡“μ—Èß·μà‡¬“«å«—¬ ‡√‘Ë¡®“°°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ¿“¬„π§√Õ∫§√—« ®“°∫‘¥“¡“√¥“ ·≈–‡¡◊ËÕ‡¥Á°‡√‘Ë¡
»÷°…“„π‚√ß‡√’¬π §√Ÿ®–‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπæ—≤π“°“√¥â“π§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß‡¥Á°
æ√âÕ¡ Ê °—∫Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ„Àâ‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ∑’Ë¥’ ·≈– “¡“√∂À“§«“¡√Ÿâ¡“ª√—∫ª√ÿß„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå
‰¥â¡“°¢÷Èπ °“√¥”‡π‘π™’«‘μ√à«¡„π —ß§¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ®–‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡√“∫√◊Ëπ (‡®…Ø“  »ÿ¿“ß§‡ π. 2530: 4)
´÷Ëß®“°°“√»÷°…“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß‡¥Á°‰∑¬∑’Ëºà“π¡“Õ∏‘∫“¬«à“À“°®–Ωñ°æ—≤π“‡¥Á°„Àâ‡ªìπºŸâ∑’Ë§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
§«√¡’°“√π”§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰ª Õ¥·∑√°„π√“¬«‘™“μà“ß Ê ·≈–æ∫«à“ ≈—°…≥–¢Õß§√ŸºŸâ Õπ ∫√√¬“°“»„π
™—Èπ‡√’¬π ‡®μ§μ‘μàÕ°“√‡√’¬π ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ‡™“«πåªí≠≠“ ·≈–‡™“«πåÕ“√¡≥å≈â«π àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
(‡∫≠®æ√ Õ¬Ÿà‡®√‘≠. 2551: 1) Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß‡¥Á°¬—ß¡’Õ’°À≈“¬ª√–°“√
´÷Ëß ‚Œ‡«‘√å¥ °“√å¥‡πÕ√å (Howard Gardner) »“ μ√“®“√¬å¥â“π®‘μ«‘∑¬“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬Œ“√å«“√å¥ ‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“
®‘μ √â“ß √√§å (Creative Mind) ‡°‘¥®“°ªØ‘ —¡æ—π∏å¢Õß 3 ªí®®—¬‡°◊ÈÕÀπÿπ ‰¥â·°à ª√–°“√∑’Ë 1 ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈
‰¥â·°à §«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π«‘∑¬“°“√‡©æ“–¥â“π ‚¥¬°“√Ωñ°Ωπæ—≤π“º≈ß“πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ª√–°“√∑’Ë 2 «—≤π∏√√¡°“√
∑”ß“π¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡Õ◊ÈÕμàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈– ª√–°“√∑’Ë 3 æ◊Èπ∑’Ë √â“ß √√§å∑“ß —ß§¡∑’Ë π—∫ πÿπ°“√‡º¬
·æ√àº≈ß“π ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ªí®®—¬∑’Ë®– àß‡ √‘¡§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ—Èπ®–μâÕß‰¥â√—∫°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å∑—Èß∑“ß¥â“π
®‘μ·≈– —ß§¡§«∫§Ÿà°—πÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ (Gardner. 2006: 80-81)
¥â“πªí®®—¬∑“ß®‘μ ‰√∑å (®√‘π∑‘æ¬å »√’∑—∫∑‘¡æå. 2551: 48; Õâ“ßÕ‘ß®“° Wright. 1998: 239) ‰¥â»÷°…“æ∫«à“
π—°‡√’¬π∑’Ë¡’·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï Ÿß ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß¥â“π √â“ß √√§å Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–¡’≈—°…≥–‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡™àπ ¡’§«“¡‡ªìπμ—«¢Õßμ—«‡Õß Ÿß ¡’§«“¡©≈“¥∑“ß¥â“πÕ“√¡≥å ‡ªìπμâπ πÕ°®“°·√ß®Ÿß„®
„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π°Á‡ªìπμ—«·ª√Àπ÷Ëß∑’Ë¡’º≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¥â«¬ ‚¥¬ß“π«‘®—¬¢Õß ª“√‘©—μ√
Õ—Îπª√–‡ √‘∞ (2543) ‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π°—∫‡™“«πåªí≠≠“ §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
·≈–·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßπ—°‡√’¬π æ∫«à“‡™“«πåªí≠≠“ ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ·≈–§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π πÕ°®“°ªí®®—¬∑“ß®‘μ·≈â«¬—ß¡’ªí®®—¬∑“ß —ß§¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¥—ß‡™àπ æ√‡æÁ≠  ™—¬¡ß§≈ (2537) ‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ °—∫§«“¡
§‘¥ √â“ß √√§å ¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4 æ∫«à“°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°
°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–º≈°“√«‘®—¬¬—ßæ∫«à“ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß≈∫°—∫§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å ´÷Ëß°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë‡¥Á°μâÕßæ∫μ—Èß·μà‡°‘¥ ‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠μàÕ°“√æ—≤π“™’«‘μ ·≈–¡’
98 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Õ‘∑∏‘æ≈μàÕæƒμ‘°√√¡¢Õß∑ÿ°Ê ™’«‘μ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ™à«¬„Àâ∫ÿ§§≈‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√–‡∫’¬∫μà“ß Ê „π —ß§¡ √«¡∂÷ß§«“¡
§‘¥ √â“ß √√§å ‡æ◊ËÕ √â“ßæƒμ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈™à«¬æ—≤π“∫ÿ§≈‘°¿“æ  Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√»÷°…“¢Õß‡√«¥’ π“¡∑Õß¥’
(2555) æ∫«à“°“√‰¥â√—∫·√ß π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π  —¡æ—π∏¿“æ°—∫‡æ◊ËÕπ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈
 “¡“√∂∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 √âÕ¬≈– 76.5 Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .001
®“°∑’Ë°≈à“«¡“∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡ π„®∑’Ë®–»÷°…“«à“·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√
 π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ß‰√ ‚¥¬»÷°…“°—∫π—°‡√’¬π
™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 Õ“¬ÿ 9-12 ªï „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡π◊ËÕß®“°μ“¡∑ƒ…Æ’¢ÕßÕ’√‘§ —π (Erik Erikson) ‰¥â
Õ∏‘∫“¬«à“™à«ßÕ“¬ÿ 6-12 ªïÀ√◊Õ™à«ß«—¬‡¥Á°μÕπª≈“¬‡ªìπ√–¬–∑’Ë‡¥Á°¡’§«“¡‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ ‡ªìπ«—¬‡√’¬π ·≈–¡’§«“¡
Õ¬“°√ŸâÕ¬“°‡ÀÁπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °“√‡ “–· «ßÀ“ ‘Ëßμà“ßÊ ∑”„Àâ‡¥Á°¡’ª√– ∫°“√≥å°—∫ ‘Ëß„À¡à Ê √Õ∫μ—«‡¢“¡“°
¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‡¢“§‘¥«à“ ‘Ëß„¥∑’Ë‡¢“μâÕß°“√‡¢“®–μâÕß· «ßÀ“„Àâ‰¥âμ“¡§«“¡ª√“√∂π“ ‡π◊ËÕß®“°„π«—¬∑’Ëºà“π¡“‡¢“‰¡à
 “¡“√∂∑”°‘®°√√¡À≈“¬Õ¬à“ß‰¥â ‡æ√“–¡’ºŸâ„À≠à§Õ¬∫—ß§—∫§«∫§ÿ¡ ‡¥Á°„π«—¬π’ÈμâÕß°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–
·°âªí≠À“ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπºŸâ„À≠à ®ÿ¥ ”§—≠¢ÕßæÑ≤π“°“√√–¬–π’È §◊Õ °“√‰¥â· ¥ßÕÕ°«à“‡¢“¡’§«“¡§‘¥ ·≈–
¡’§«“¡ “¡“√∂‡À¡◊ÕπºŸâ„À≠à§πÕ◊ËπÊ ‡™àπ°—π ‚¥¬„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬ π„®»÷°…“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å 3 ¥â“π
§◊Õ ¥â“π°“√§≈àÕß·§≈à«„π°“√§‘¥ ¥â“π°“√¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√§‘¥ ·≈–¥â“π°“√§‘¥√‘‡√‘Ë¡
§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√«‘®—¬
1. ‡æ◊ËÕ»÷°…“√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
2. ‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ®”·π°μ“¡‡æ»
3. ‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡
·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
4. ‡æ◊ËÕ∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‚¥¬„™â·√ß
®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ
 ¡¡μ‘∞“π„π°“√«‘®—¬
1. π—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·μ°μà“ß°—π·¬°μ“¡‡æ»
2. ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
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4. °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡
®“°‚√ß‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
5. °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß
∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·μà°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß≈∫°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
6. ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ  “¡“√∂
∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π‡¥Á°π—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‰¥â
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“§√—Èßπ’È ‡ªìππ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 4-6 „πæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√®”π«π 400 §π ‚¥¬°“√ ÿà¡·∫∫™—Èπ¿Ÿ¡‘ (Stratified sampling) μ“¡¢π“¥¢Õß‚√ß‡√’¬π μ“¡
ª√–°“»°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ªï 2554 ·∫àß‡ªìπ  ∂“π»÷°…“√–¥—∫‡≈Á° ¡’π—°‡√’¬π‰¡à‡°‘π 360 §π  ∂“π»÷°…“
√–¥—∫°≈“ß ¡’π—°‡√’¬π μ—Èß·μà 361-720 §π ·≈–  ∂“π»÷°…“√–¥—∫„À≠à ¡’π—°‡√’¬π μ—Èß·μà 721 §π¢÷Èπ‰ª ‚¥¬
¢π“¥‡≈Á°¡’®”π«π 188‚√ß‡√’¬π ‚√ß‡√’¬π¢π“¥°≈“ß®”π«π 153 ‚√ß‡√’¬π·≈–‚√ß‡√’¬π¢π“¥„À≠à®”π«π 91
‚√ß‡√’¬π ·≈–‰¥â§—¥‡≈◊Õ°‚√ß‡√’¬π„π·μà≈–¢π“¥‚¥¬°“√®—∫©≈“°‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß®”·π°μ“¡¢π“¥≈– 1 ‚√ß‡√’¬π
√«¡®”π«π 3 ‚√ß‡√’¬π ‚¥¬º≈∑’Ë‰¥â·∫àß‡ªìπ‚√ß‡√’¬π¢π“¥„À≠à ¢π“¥°≈“ß ·≈– √–¥—∫‡≈Á° μ“¡≈”¥—∫ §◊Õ ‚√ß‡√’¬π
«—¥‰ºà‡ß‘π‚™μπ“√“¡ ‚√ß‡√’¬π«—¥√“…Æ√å»√—∑∏“∏√√¡ ·≈–‚√ß‡√’¬π«—¥ª√‘«“» μàÕ¡“‰¥â°”Àπ¥¢π“¥°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
‚¥¬·∫àßμ“¡ —¥ à«π¢Õß¢π“¥¢Õß‚√ß‡√’¬π ¥—ßπ’È ‚√ß‡√’¬π¢π“¥„À≠à ·∫àß‡ªìππ—°‡√’¬π™“¬ 125 §π π—°‡√’¬πÀ≠‘ß
125 §π √«¡‡ªìπ 250 §π ‚√ß‡√’¬π¢π“¥°≈“ß ·∫àß‡ªìππ—°‡√’¬π™“¬ 100 §π π—°‡√’¬πÀ≠‘ß 100 §π √«¡‡ªìπ
200 §π ·≈–‚√ß‡√’¬π¢π“¥‡≈Á° ·∫àß‡ªìππ—°‡√’¬π™“¬ 25 §π π—°‡√’¬πÀ≠‘ß 25 §π √«¡‡ªìπ 50 §π
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π«‘®—¬§√—Èßπ’È ‰¥â·°à ·∫∫ Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫μ—«π—°‡√’¬π ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫μ—«·ª√
‡æ» ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π ·∫∫«—¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ºŸâ«‘®—¬‰¥âª√—∫ª√ÿß®“°  ÿ¡“≈’  ¢”Õ‘π (2554) «—¥
√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å 3 ¥â“π ‰¥â·°à §«“¡§≈àÕß·§≈à«„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡
¡“ √â“ß‡ªìπ·∫∫«—¥Õ—μπ—¬„Àâ‡¢’¬πμÕ∫ ¡’ 3 μÕπ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßπ’È μÕπ∑’Ë 1 ·∫∫«—¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
¥â“π§«“¡§≈àÕß·§≈à«„π°“√§‘¥ μÕππ’È°”Àπ¥¢âÕ§«“¡¡“„Àâ ·≈–¢’¥‡ âπ„μâ§”∑’ËμâÕß°“√„Àâ§‘¥‰«â ·≈–„Àâπ—°‡√’¬π
∫Õ°∂÷ß‡√◊ËÕß√“«∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§”∑’Ë¢’¥‡ âπ„μâ„Àâ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ μÕπ∑’Ë 2 ·∫∫«—¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
¥â“π§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√§‘¥ μÕππ’È°”Àπ¥ ∂“π°“√≥åμà“ß Ê „Àâ ·≈â«„Àâπ—°‡√’¬π§“¥§–‡π∂÷ß ‘Ëß∑’Ë∫ÿ§§≈„π
 ∂“π°“√≥å®–°√–∑” ‚¥¬„Àâ∫Õ°¡“„Àâ‰¥âÀ≈“¬¡ÿ¡¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„Àâ μÕπ∑’Ë 3 ·∫∫«—¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
100 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
¥â“π§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ μÕππ’È°”Àπ¥ ¿“æªí≠À“À√◊Õ‡Àμÿ°“√≥åμà“ß Ê ·≈â«„Àâπ—°‡√’¬π§‘¥À“«‘∏’·°âªí≠À“∑’Ë·ª≈°
„À¡à·≈–§‘¥‰¡à´È”°—∫§πÕ◊Ëπ„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ·∫∫«—¥°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ «—¥°“√ π—∫ πÿπ∑“ß
 —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« ‡æ◊ËÕπ ·≈–‚√ß‡√’¬π „π¥â“πÕ“√¡≥å ¥â“π§ÿ≥§à“ ¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¥â“π«— ¥ÿ ‘Ëß¢Õß·≈–∫√‘°“√
·≈–¥â“π‡§√◊Õ¢à“¬ —ß§¡ ´÷ËßºŸâ«‘®—¬‰¥âª√—∫ª√ÿß®“° ª√–≥μ  ‡§â“©‘¡ (2549) ·∫∫«—¥°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ ºŸâ«‘®—¬‰¥â
¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß®“°»‘√‘Õ√  πæ°‘® (2545)  ª√–°Õ∫¥â«¬°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ 3 ™π‘¥ ‰¥â·°à °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ
·∫∫ π—∫ πÿπ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡ ®”π«π 30 ¢âÕ
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
1. π—°‡√’¬πÀ≠‘ß·≈–π—°‡√’¬π™“¬¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·μ°μà“ß°—π‚¥¬π—°‡√’¬πÀ≠‘ß¡’
§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß°«à“π—°‡√’¬π™“¬„π∑ÿ°¥â“πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ¬°‡«âπ¥â“π§«“¡
§≈àÕß·§≈à«„π°“√§‘¥π—Èππ—°‡√’¬πÀ≠‘ß·≈–π—°‡√’¬π™“¬‰¡à¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π ·≈–®“°º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ π—°‡√’¬π
¡’√–¥—∫·√ß®Ÿß„®„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
2. ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ÷´Ëß
À¡“¬§«“¡«à“π—°‡√’¬π∑’Ë¡’·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï Ÿß ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß À√◊Õ∂â“π—°‡√’¬π¡’·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï
μË” ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åμË”
3. º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01
´÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π Ÿß ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß À√◊Õ∂â“π—°‡√’¬π¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
∑“ß°“√‡√’¬πμË” ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åμË”
4. °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡
®“°‚√ß‡√’¬π ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ´ ÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“ π—°‡√’¬π
∑’Ë¡’°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°
‚√ß‡√’¬π¡“° ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß À√◊Õ∂â“π—°‡√’¬π∑’Ë¡’°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√
 π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬ππâÕ¬ ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åμË”
5. °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡
§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“ π—°‡√’¬π∑’Ë¡’°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ ·≈–
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈¡“° ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß À√◊Õ∂â“π—°‡√’¬π∑’Ë¡’°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ
·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈πâÕ¬ ®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åμË”  à«π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡ ‰¡à¡’§«“¡
 —¡æ—π∏å°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
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6. º≈°“√«‘‡§√“–Àå∂¥∂Õ¬æÀÿ§Ÿ≥„π°“√∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å „π°≈ÿà¡π—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π
‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡æ◊ËÕ«—¥ ¡¡μ‘∞“π∑’Ë 6  ∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ  “¡“√∂∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π‡¥Á°é ª√“°Ø«à“°“√
 π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈– ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï  “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‰¥âÕ¬à“ß¡’π—¬
 ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .01 ‚¥¬μ—«·ª√∑—Èß Õß√à«¡°—πæ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥â√âÕ¬≈– 10.80 ÷´Ëß
 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡μ‘∞“π∫“ß à«π ‚¥¬À“°·¬°μ“¡‡æ»ª√“°Ø«à“„π‡æ»™“¬ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π  “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‰¥âÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .01 ‚¥¬
μ—«·ª√∑—Èß Õß√à«¡°—πæ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥â√âÕ¬≈– 10.40  à«π„π‡æ»À≠‘ß ª√“°Ø«à“ °“√ π—∫ πÿπ
∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π‡ªìπμ—«·ª√‡¥’¬«∑’Ë “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥âÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫
.01 ‚¥¬μ—«·ª√æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥â√âÕ¬≈– 8.80
 ¡°“√æ¬“°√≥å„π√Ÿª§–·ππ¥‘∫ Y = 3.319 + 0.448 X 1 + 0.345 X 2
 ¡°“√æ¬“°√≥å„π√Ÿª§–·ππ¡“μ√∞“π‰¥â  ¥—ßπ’È Z r = 0.260 Z 1  + 0.124 Z 2
Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
®“°º≈°“√«‘®—¬ Õ¿‘ª√“¬º≈μ“¡ ¡¡μ‘∞“π¥—ßπ’È
1. °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡·μ°μà“ß¢Õß§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚¥¬
®”·π°μ“¡‡æ» º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ π—°‡√’¬πÀ≠‘ß·≈–π—°‡√’¬π™“¬¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·μ°μà“ß°—π ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß
°—∫ ¡¡μ‘∞“π¢âÕ∑’Ë 1  ∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ çπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·μ°μà“ß°—π·¬°μ“¡‡æ»é
∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°„π™à«ß«—¬‡¥Á°®–¬—ß¡’°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‚¥¬°“√‡≈àπ‡°¡ ‡≈àπ‡≈’¬π·∫∫ ¡¡μ‘
μ“¡®‘πμπ“°“√ ´ ÷Ëß‡ªìπ«‘∏’°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´ ÷Ëß„π‡¥Á°À≠‘ß®–¡’°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«¡“°°«à“‡¥Á°™“¬ ´ ÷Ëß
®– àßº≈∑”„Àâ‡æ»À≠‘ß¡’√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß°«à“‡æ»™“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß Õ√√∂æ≈  °ß«‘‰≈
·≈–§πÕ◊Ëπ Ê  (2540) ‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥–¿Ÿ¡‘À≈—ßμà“ß Ê ∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å „π
‡¥Á°∑’ËÕ“¬ÿ 10-12 ªï „π‚√ß‡√’¬π‡´πμå®ÕÀåπ ·≈– ‚√ß‡√’¬π μ√’‡´πμå®ÕÀåπ ®”π«π 400 §π æ∫«à“ ‡¥Á°™“¬
·≈–‡¥Á°À≠‘ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·μ°μà“ß°—π ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß∫“√“π·≈–‡ÕÕ√å‚¥°“π (Baran; &
Erdogan. 2011) ´ ÷Ëßæ∫«à“ √–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π√–À«à“ß‡æ» Õ¬à“ß¡’π—¬∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .01 ‚¥¬
‡æ»À≠‘ß¡’√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß°«à“‡æ»™“¬
102 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
2. °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ ·√ß®Ÿß
„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡μ‘∞“π¢âÕ∑’Ë 2 ∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç·√ß®Ÿß
„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åé ∑—Èßπ’È‡π◊ËÕß®“° ºŸâ∑’Ë¡’·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï Ÿß ‚¥¬ª°μ‘
π—Èπ®–¡’≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡°≈â“‡ ’Ë¬ß μâÕß°“√∑” ‘Ëßμà“ß Ê „Àâ¥’ μâÕß°“√§«“¡‡ªìπÕ‘ √–„π°“√°√–∑”„π ‘Ëßμà“ß Ê
√«¡∂÷ß§«“¡μâÕß°“√·ª≈°·μ°μà“ß®“°∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å „π¥â“π
°“√¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ °“√ √â“ß§«“¡§‘¥·ª≈°„À¡à´÷Ëß‰¡à´È”°—∫§«“¡§‘¥¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ Õ’°∑—Èß ≈—°…≥–¥—ß°≈à“«¬—ß
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∑”„Àâ∫ÿ§§≈¡’§«“¡§‘¥§≈àÕß·§≈à«·≈–¬◊¥À¬ÿàπ ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫≈—°…≥–ºŸâ∑’Ë¡’·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï
 Ÿß¡—°®–¡’§«“¡μâÕß°“√Õ‘ √–„π°“√§‘¥·≈–°“√°√–∑” Ÿß‡™àπ°—π    ¥—ßß“π«‘®—¬¢Õß Õ—≈-‰§√ ’´ ·≈– ‡∑Õ√å§‘
(Al-Qaisy; & Turki. 2011) ‰¥â»÷°…“®“°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß«—¬√ÿàπ„π‡¡◊ÕßÕ—¡¡—π®”π«π 800 §π æ∫«à“ ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ
 —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ À —¡æ—π∏å¢Õß‡æ’¬√å —π
Õ¬Ÿà∑’Ë .70
3. °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å º≈°“√»÷°…“æ∫«à“
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡μ‘∞“π¢âÕ∑’Ë 3 ∑’Ëμ—Èß‰«â
«à“ çº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åé §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‡ªìπ§«“¡
 “¡“√∂∑“ß ¡ÕßÕ¬à“ßÀπ÷Ëß¥—ß‡™àπ ∑ƒ…Æ’æÀÿªí≠≠“¢Õß°‘≈øÕ√å¥(J.P. Guilford)∑’Ë°≈à“«∂÷ß§«“¡§‘¥·∫∫‡Õπ°Õπ—¬
(Divergent Thinking) À√◊Õ∑ƒ…Æ’‡™“«πåªí≠≠“ “¡Õß§åª√–°Õ∫¢Õß ‡μ‘√åπ‡∫‘√å° (Sternberg Triarchic of
Intelligence) ∑’Ë‰¥âÕ∏‘∫“¬«à“ ‡™“«πåªí≠≠“¥â“πª√– ∫°“√≥å (Experiential Intelligence) ÷´Ëß‡ªìπ‡™“«πåªí≠≠“
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√·°âªí≠À“‚¥¬„™â§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å · ¥ß«à“§«“¡ “¡“√∂∑“ß ¡Õß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡
§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π‡ªìπº≈¡“®“°§«“¡ “¡√∂∑“ß ¡Õß‡™àπ°—π ¥—ßπ—Èπ º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√
‡√’¬π®÷ß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¥—ßß“π«‘®—¬¢Õß ‡°μ‡´≈ ·≈–·®§ —π (Getzels; & Jackson. 1962)
æ∫«à“§à“ À —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¡’§à“ 0.71 ·≈–¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ ·≈–
¡ŸŒ—¡À¡—¥ π“¥’¡ Õ—π«“√å ·≈–§≥– (Muhammad Nadeem Anwar; & et al. 2012) »÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πæ∫«à“ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«° Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë .05
≈—¥¥“ Õÿμ “À– (2519) ‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‡™‘ß«‘∑¬“»“ μ√å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 3 ‚√ß‡√’¬π “∏‘μ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬®”π«π
100 §π º≈ª√“°Ø«à“ §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‡™‘ß«‘∑¬“»“ μ√å„π¥â“π§«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√§‘¥
¡’§«“¡  —¡æ—π∏å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ μ√å ·≈–ß“π«‘®—¬¢Õßª“√‘©—μ√ Õ—Îπª√–‡ √‘∞ (2543)
  103¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π°—∫‡™“«πåªí≠≠“ §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡
ƒ∑∏‘Ï¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π»÷°…“π“√’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡ªìπ
π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π»÷°…“π“√’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ªï°“√»÷°…“ 2542 ®”π«π 474 §π∑’Ë‰¥â¡“
®“°°“√ ÿà¡ª√–™“°√ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπ·∫∫«—¥‡™“«πåªí≠≠“·∫∫«—¥§«“¡ √â“ß √√§å
·≈–·∫∫ Õ∫∂“¡·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï  ∂‘μ‘∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈§◊Õ °“√À“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å‡æ’¬√å —π
·≈–°“√«‘‡§√“–Àå∂¥∂Õ¬æÀÿ§Ÿ≥ º≈°“√»÷°…“æ∫«à“‡™“«πåªí≠≠“·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï·≈–§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¡’
§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .01
‚¥¬¡’§«“¡ —¡æ—π∏å„π∑“ß∫«° ·≈–¡’§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å‡∑à“°—∫ .587, .316 ·≈– .243 μ“¡≈”¥—∫
4. °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ
·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å º≈°“√»÷°…“æ∫«à“°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°
§√Õ∫§√—« °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°
°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡μ‘∞“π¢âÕ∑’Ë 4 ∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°§√Õ∫§√—« °“√
 π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‡æ◊ËÕπ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åé
´÷Ëß®“°º≈°“√«‘®—¬¥—ß°≈à“« “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“ °“√∑’Ë∫ÿ§§≈®– “¡“√∂æ—≤π“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßμπ‡Õß‰¥â
Õ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ëπ—ÈπμâÕß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ¥—ßß“π«‘®—¬¢Õß ¡»—°¥‘Ï ¿Ÿà«‘¿“¥“«√√∏πå (2537)
‰¥â √ÿª«à“ºŸâª°§√Õß¡’∫∑∫“∑∑’Ë ”§—≠μàÕ°“√ àß‡ √‘¡§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õß‡¥Á° °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∑’Ë‡À¡“– ¡
·≈–μÕ∫ πÕßμàÕ§«“¡μâÕß°“√¢Õß‡¥Á°μ“¡«—¬∑—Èß¥â“π√à“ß°“¬ Õ“√¡≥å  —ß§¡ ·≈– μ‘ªí≠≠“ „Àâ‡®√‘≠ßÕ°ß“¡
Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßæ√âÕ¡°—π‰ª ∂â“‡¥Á°‰¡à‰¥â√—∫°“√°√–μÿâπ∑’Ë¥’·≈â« ≈—°…≥–§«“¡ “¡“√∂∑’Ëμ‘¥μ—«¡“·μà°”‡π‘¥°Á®–‰¡à
‡®√‘≠ßÕ°ß“¡Õ’°μàÕ‰ª πÕ°®“°π—Èπ·≈â«°“√ àß‡ √‘¡∫√√¬“°“»„πÀâÕß‡√’¬π ·≈–æƒμ‘°√√¡°“√ Õπ¢Õß§√Ÿ ¬—ß¡’
§«“¡ ”§—≠·≈–®”‡ªìπμàÕ°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π¥â«¬ ÀâÕß‡√’¬π∑’Ë¡’∫√√¬“°“»„π°“√‡√’¬π¡’
Õ‘ √–„π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬§√ŸºŸâ Õπ¡’°“√‡ √‘¡·√ß °√–μÿâπ„Àâπ—°‡√’¬π· ¥ß§«“¡ “¡√∂ „Àâ§«“¡√—°§«“¡Õ∫Õÿàπ
‡ªìπ°—π‡Õß°—∫π—°‡√’¬π ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–∑”„Àâπ—°‡√’¬π¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß‰ª¥â«¬ ÷´Ëß ¡‘∏ (°√¡«‘™“°“√. 2534:
24-26; Õâ“ßÕ‘ß®“° Smith. 1972) ‰¥â°≈à“««à“∫√√¬“°“»∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‰¥â·°à ∫√√¬“°“»∑’Ë‡μÁ¡
‰ª¥â«¬°“√¬Õ¡√—∫ ·≈–°√–μÿâπ„Àâπ—°‡√’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ßÕ‘ √–
5. °“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ·≈–
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡ °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ ·≈–
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡μ‘∞“π¢âÕ∑’Ë 5
104 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡ ¡’
§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åé ·μà°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡ ‰¡à¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å·μà¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß≈∫  ®“°º≈°“√«‘®—¬ “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫
 π—∫ πÿπ Ÿß ·≈– °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈π—Èπ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡„πÕ‘ √–∑“ß°“√§‘¥ Õ‘ √–∑“ß°“√°√–∑”
·≈–Õ‘ √–„π°“√· ¥ßÕÕ° ¥—ßπ—Èπ ‡¥Á°∑’Ë‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ Ÿß ·≈– °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â
‡Àμÿº≈ Ÿß®–™à«¬„Àâ‡¥Á°¡’√–¥—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å Ÿß‰ª¥â«¬ ·μà°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡π—Èπ‡ªìπ°“√Õ∫√¡
‡≈’È¬ß¥Ÿ∑’ËÕ“®ªî¥°—Èπ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¥—ßß“π«‘®—¬¢Õßæ√‡æÁ≠  ™—¬¡ß§≈ (2537) ‰¥â»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 4 Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ®”π«π
514 §π æ∫«à“°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àμÿº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–º≈°“√«‘®—¬¬—ß
æ∫«à“ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫§«∫§ÿ¡¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß≈∫°—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
6. °“√«‘‡§√“–Àå∂¥∂Õ¬æÀÿ§Ÿ≥·∫∫‡æ‘Ë¡μ—«·ª√∑’≈–¢—Èπ„π°“√∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å „π°≈ÿà¡π—°‡√’¬π
™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈– ·√ß
®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï  “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥â ´ ÷Ëß Õ¥§≈âÕßμ“¡ ¡¡μ‘∞“π∑’Ë 6 ∫“ß à«π∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç·√ß
®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ  “¡“√∂∑”π“¬§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å„π‡¥Á° é º≈°“√«‘®—¬π’È· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈–·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ‡ªìπ
μ—«·ª√ ”§—≠°Á®–∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥â ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°‡¥Á°„π™à«ß¢Õß«—¬∑’Ë°”≈—ß»÷°…“π—Èπ¡’§«“¡ π„®
·≈–„°≈â™‘¥°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë™—¥‡®π ¥—ßπ—Èπ°“√∑’Ë‡¥Á°®–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰ª„π∑‘»∑“ß„¥  °“√
 π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π®–¡’ à«π™à«¬„π¥â“π°‘®°√√¡°“√· ¥ßÕÕ°μà“ß Ê ¢Õß‡¥Á°  Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π
«‘®—¬¢Õß«—≤π“æ√ √–ß—∫∑ÿ°¢å (2545: 17-18) ‰¥â°≈à“«∂÷ß·π«∑“ß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë‡πâπºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ”§—≠
§◊Õ °“√‡≈◊Õ°„™â«‘∏’°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËÀ≈“°À≈“¬ μ√ß°—∫ §«“¡μâÕß°“√ ·≈–§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡√’¬π‡ªìπ ‘Ëß
®”‡ªìπμàÕ°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤π“„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫∑Õ·√π´å
(Õ“√’ æ—π∏å¡≥’. 2546: 91-92; Õâ“ßÕ‘ß®“° Torrance. 1959: Unpage) ∑’Ë«à“ ç°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ—Èπ
μâÕß„™â‡«≈“ §«√„Àâ¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ß§àÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª °√–μÿâπ àß‡ √‘¡„Àâπ—°‡√’¬π‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬μπ‡Õß ·≈– àß‡ √‘¡
„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â„™â®‘πμπ“°“√¢Õßμπ‡ÕßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâπ—°‡√’¬π‡√’¬π√Ÿâ§âπ§«â“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
§√Ÿ‡ª≈’Ë¬π∫∑∫“∑‡ªìπºŸâ™’È·π– ≈¥°“√Õ∏‘∫“¬·≈–∫√√¬“¬≈ß∫â“ß ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π¡’ à«π√‘‡√‘Ë¡°‘®°√√¡¥â«¬μπ‡Õß¡“°é
√«¡∑—Èß¬—ß Õ¥§≈âÕß°—∫ ß“π«‘®—¬¢Õß Õ—≈-‰§√ ’´ ·≈– ‡∑Õ√å§‘ (Al-Qaisy; & Turki.2011) ‰¥â»÷°…“®“°°≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß«—¬√ÿàπ„π‡¡◊ÕßÕ—¡¡—π®”π«π 800 §π æ∫«à“ ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫√–¥—∫§«“¡
§‘¥ √â“ß √√§å ‚¥¬æ∫«à“¡’§à“§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬Ÿà∑’Ë .70 ·≈–¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘
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¢âÕ‡ πÕ·π–
1. ®“°μ—«·ª√∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 „π‚√ß‡√’¬π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ∫
«à“ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈– ·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï √à«¡°—π∑”π“¬§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¥—ßπ—Èπ „π
°“√æ—≤π“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‚√ß‡√’¬π§«√®—¥°‘®°√√¡„π‚√ß‡√’¬π∑’Ë “¡“√∂π”‰ªΩñ°∑—°…–§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡™àπ
Ωñ°‡ πÕ·π–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–·π«∑“ß°“√·°â‰¢À≈“¬·π«∑“ß Ωñ°°“√∑”°‘®°√√¡«‘‡§√“–Àå¡ÿ¡¡Õß¢âÕ‡ πÕ¢Õß
∫ÿ§§≈À√◊Õ°≈ÿà¡∫ÿ§§≈ ·≈–Ωñ°‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡®“°ºŸâÕ◊Ëπ √«¡∂÷ß°“√°√–μÿâπ„Àâ‡¥Á° √â“ß‡ªÑ“À¡“¬„π™’«‘μ
·≈–‡ √‘¡ √â“ß°”≈—ß„®‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®
2. ®“°°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ π—∫ πÿπ ·≈–·∫∫„™â‡Àμÿº≈¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¥—ßπ—Èπ°“√ àß‡ √‘¡„Àâ æàÕ·¡à·≈–ºŸâª°§√Õß ‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ°¥â«¬§«“¡√—° §«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’ „Àâ≈Ÿ°
‰¥â· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ μ≈Õ¥®π„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ°—∫‡¥Á° ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–æ—≤π“
§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßμπ‡ÕßμàÕ‰ª
¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√«‘®—¬§√—ÈßμàÕ‰ª
1. §«√¡’°“√»÷°…“§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¢Õßπ—°‡√’¬π„π√–¥—∫™—Èπ°“√»÷°…“™à«ß™—ÈπÕ◊Ëπ ·≈–»÷°…“§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å·¬°¬àÕ¬≈ß‰ª„π√“¬¥â“π„Àâ¡“°¢÷Èπ
2. §«√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßªí®®—¬μà“ß Ê °—∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ´÷Ëß®“°º≈°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ¡’
μ—«·ª√∑’Ë “¡“√∂√à«¡°—πæ¬“°√≥å‰¥â 2 μ—« §◊Õ °“√ π—∫ πÿπ∑“ß —ß§¡®“°‚√ß‡√’¬π ·≈–·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ´÷Ëß
√à«¡°—πæ¬“°√≥å‰¥â√âÕ¬≈– 10.8 ´ ÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“¬—ß¡’μ—«·ª√∑’ËÕ◊Ëπ∑’Ë®– “¡“√∂æ¬“°√≥å§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å‰¥âÕ’°
‡™àπ¥â“ππ‚¬∫“¬¢Õß‚√ß‡√’¬π„π°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¥â“π∫ÿ§≈‘°¿“æ¢Õßπ—°‡√’¬π  ‡ªìπμâπ
3. §«√¡’°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ°Ωñ°Õ∫√¡ àß‡ √‘¡§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‚¥¬∫Ÿ√≥“°“√‰ª°—∫°“√æ—≤π“·√ß
®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßπ—°‡√’¬π
---------------------------
106 ªí®®—¬∑“ß®‘μ —ß§¡∑’Ë àßº≈μàÕ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¢Õßπ—°‡√’¬π™à«ß™—Èπ∑’Ë 2 ‚√ß‡√’¬π„π —ß°—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
∫√√≥“πÿ°√¡
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√. °√¡«‘™“°“√. (2534). §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å À≈—°°“√ ∑ƒ…Æ’ °“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√«—¥
ª√–‡¡‘πº≈.  °√ÿß‡∑æœ: ‚√ßæ‘¡æå§ÿ√ÿ ¿“≈“¥æ√â“«.
®√‘π∑√å∑‘æ¬å »√’∑—∫∑‘¡.  (2551). °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·≈–∑—°…–ªØ‘∫—μ‘°“√«“¥¿“æ √–∫“¬ ’
¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ∑’Ë‡√’¬π√Ÿâμ“¡·π«∑ƒ…Æ’´‘π‡π§μ‘° å°—∫∑’Ë ‡√’¬π√Ÿâμ“¡·π«∑ƒ…Æ’§Õπ
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»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤. ∂à“¬‡Õ° “√.
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